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RevIISE tiene como público objetivo investiga-
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La dura realidad por la que transitan hoy todos los países del mundo, con la amenaza cons-
tante de la Pandemia -COVID 19-, nos invita a re-
flexionar irremediablemente en la manera como 
estamos viviendo en el este planeta donde reina 
la inequidad y azota la compleja e intensa vulne-
rabilidad social.
Venimos observando por varias décadas la 
retirada del Estado, dejando librado al mercado 
los mecanismos para otorgar o más bien negar 
la provisión de bienestar y los servicios básicos a 
todos por igual.
Y es en estos momentos duros y difíciles, cuan-
do más se muestra la presencia de un modelo 
económico nefasto y perimido, que arroja una 
suerte de crisis global y sin respuestas.
Por ello, nunca tan oportuno discutir conceptos 
tan representativos como ciudadanía, derechos y 
democracia. En este momento tan particular de 
la vida e historia de las sociedades, los debates 
fundamentales deben atravesar y estar presentes 
en las prácticas de los sujetos en todos los niveles 
y tipos de organizaciones: gubernamentales, ba-
rriales, sindicales, políticas y culturales.
La igualdad como valor central inexorable-
mente es un derecho fundamental de las perso-
nas a tener iguales condiciones y oportunidades 
para acceder a los bienes sociales económicos y 
culturales relevantes.
No vamos a perder de vista el papel central que 
cumple la educación y en particular la educación 
para la liberación.
Utópico para mí no es lo irrealizable, no es el 
idealismo. Utopía es la dialectización en los actos 
de denunciar y anunciar. El acto de denunciar la 
estructura deshumanizante, y el acto de anunciar la 
estructura humanizadora. Por esta razón es también 
compromiso histórico. La utopía exige conocer 
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